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Yeni Şark Maarif Kütüphanesi 
Sahibi Hüseyin Tutya anlatıyor
Okuyucu yalnız 
aydınlardan ibaret değildir
•  Kitabetinizin kısa 
bir tarihini anlatır 
mısınız?
— Kütüphanemin kuruluş ta­
rihi 1862 dir. Babam Hacı Ka­
sım Efendi Türkiye’nin ilk ki- 
tapçılanndandır. Babamın hâ­
tıralarını daha önce kitap ha­
linde yayınlamıştım. Meslek ba 
na babamdan intikal etmiştir.
•  Tahsil dereceniz?
— Fransız Koleji mezunuyum.
•  İlk bastığınız kitap 
hangisidir? En az 
re en çok tirajları­
nızı söyler misiniz?
— îlk bastığım kitap Arazi 
Kanunname-i Humayunu'dur ve 
2000 adet basılmıştır. Sonra bas­
tıklarım 3000 ile 5000 arasında 
değişti. Bunların içinde dört beş 
defa bastığım kitaplar olmuş­
tur.
•  Yanınıza herhangi 
bir ortak aldınız 
mı? Ya da bir şir­
kete girdiniz mi?
— 1928 de kardeşim mer­
hum Naci Kasım’la ortak ol­
dum. 1932 de ortaklığımızı boz­
duk. Ortaklığı bozma mukavele 
sinin bir maddesine göre Yeni 
Şark Maarif Kütüphanesi Un­
vanı bana kaldı. Bundan dola­
yı bir müddet sonra kütüphane­
min adı Yeni Şark Maarif Kü­
tüphanesi oldu. Daha önce yal­
nız Şark Kütüphanesi idi.
•  Şimdiye kadar kaç 
kitap yayınladınız? 
Hangi konulara e- 
hemmiyet verdiniz?
— Kendi bastığım kitaplann 
sayısı zannederim ki 500 ün üs­
tündedir. Muhtelif mevzularda 
kitap bastım. Lügatler, tarihler, 
takvimler, İslâm dini ile ilgili 
kitaplar. Yardımcı okul kitap­
larına 1947 de ilk olarak ben 
teşebbüs ettim. Milli Okuma 
adlı birkaç kitaptan ibaret bir 
serî yayınladım.
•  Kitaplarınızı tanıt­
mak için neler yapı 
yorsunuz?
— Şimdiye kadar dört-beş ka­
talog neşrettim, faydasını gör­
düm. Şimdi küçük broşürler 
bastırıp dağıtıyorum. Bu da çok 
favda U o lu vo r.
•  Mesleğinizle ilgili ih 
tıyaç ve şikâyetle­
rinizden bazılarım 
söyler misiniz?
— Başlıca ihtiyaç ve şikâyet 
mevzuu kâğıttır. Kâğıt pahalıdır 
ve güzel kitap basmak için el­
verişli değildir. Posta ücretleri 
de durmadan arttı. Bütün kitap 
lar ders kitaplarının tâbi oldu­
ğu ücrete indirilmelidir. Posta 
ücretleri bu seviyede kaldıkça 
hem Anadolu’ya kitap gönderme 
güçleşir, hem de kitaplar paha 
lılaşır.
•  Meslek hayatınızda 
en büyük ticarî 
krizler hangi sene­
lerde oldu?
— Hatırladığım kadar meslek 
hayatımda en büyük krizler. 
1922-1925 seneleriyle 1928-1934 se­
nelerine tesadüf eden devreler­
dedir.
•  1928 Harf devrimi- 
nin ne gibi tesirle­
ri oldu?
— Bu devrim birkaç ay önce 
veyahut birkaç ay sonra yapıl 
saydı, o  zamanki kitapçılar için 
çok iyi olacaktı. Okul kitabı edi­
törleri kitapları basmış, hazır 
lamı?, Maarif Vekâleti de Tebliğ 
ler Dergisi’ni çıkarıp dağıtmış­
tı. Hemen arkasından Harf dev­
rimi oldu, bizler büyük zararla 
ra uğradık. Elimdeki 80.000 lira­
lık oklu kitabını kâğıtçılara ok­
kası 9 kuruştan sattım, çok sı­
kıntıya düştüm. Maarif Vekili 
rahmetli Mustafa Necati bey ta 
vassut etti de Emlâk ve Eytam 
Bankası’ndan 10.000 lira istikraz 
ettim ve yeniden işe başladım. 
Fakat ana parayla ağır faizini 
ödemek için yıllarca kıvrandım 
durdum. Bununla beraber bu dev 
rimin memleket irfanına fayda 
sı çok büyük olmuştur. İlk yıl­
larda okuma öğrenenler hızla 
arttı. Kitap satışlarında da kı­
pırdama oldu.
•  1908 Meşrutiyet ha­
reketi kitapçılığımı­
za nasıl tesir etmiş 
ti?
— 1908 Meşrutiyet hareketi ki­
tapçılığımıza yeni bir revnak 
vermişti. O yıllar hâlâ gözümün
önündedir. Kitap fiyatları beda­
va denecek kadar ucuzdu. Her- 
gün çıkan kitaplar en fazla iki, 
üç kuruşa satılırdı.
•  Birinci Dünya Sava 
şı sıralarındaki İs­
tanbul ve Anadolu 
kitapçıları hakkın 
da bildiklerinizi sö. 
ler misiniz?
— Birinci Dünya Savaşı sıra 
lannda Anadolu’ya okul kitabı 
sevketmek bile çok zor bir işti. 
Çünkü yollar kapanmıştı. Rah 
metli İbrahim Hilmi bey okul 
kitabı olarak hazırlattığı 6 cilt 
ten ibaret Anadolu Yavrusu'nun 
Kitabı adlı serisini yalnız Sam 
sun’daki OsmanlI Kütüphanesi 
sahibi Kökçüzadeler vasıtasıyla 
gönderebiliyordu. Birinci Dünya 
Savaşı sıralarında İstanbul ki­
tapçılarının Anadolu’da pek çok 
alacağı kalmış bunlar hiçbir za 
man ödenememiştir...
•  İstiklâl Savaşı sıra­
larında İstanbul Ki 
tapçılarının duru­
mu, yaptıkları ya­
yınlar? Cumhuriyet 
ilânı kitapçılığımıza
ne gibi yenilikler 
getirdi?
— İstiklâl Savaşı sıralarında 
yapılan neşriyat çok değildir. 
Peyami Safa’mn Sözde Kızlar, 
Mahşer, Canan, İstanbul Hikâ­
yeleri, Siyah Beyaz Hikâyeler ve 
İstiklâl Savaşı kumandanları 
hakkında yazdığı kitapçıklar baş 
ta gelir. Ben de o yıllarda 20 
formalık Anadolu’da Ordumuzun 
Zafer Kitabeleri ve 26 formalık 
Türkün Altın Kitabı • Gazinin 
Hayatı adlı iki mühim eser neş- 
retmiştim..
•  Meslek hayatınızda 
kimlerden yardım 
gördünüz?
— Şimdiye kadar kimseden 
vardım görmedim, birçok yazar 
lardan da zarar görmüşümdür. 
Geniş yayın hayatımda her on 
senede bir Anadolu kitapçıların 
da kalan 25-30 bin lira civarın­
daki alacağımın üzerine sünger 
çekerim
•  İstanbul’daki Iran'- 
lı kitapçıların faali 
yetiyle, Ermeni ki­
tapçıları anlatır mı 
siniz? Her iki züm-
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renin neşrettikleri 
ve sattıkları kitap­
lar?
— OsmanlI ve Türk kitapçı­
lığına îran’lı kitapçılarla Kayse­
rili Ermeni vatandaşlarımızın 
büyük faydaları dokunmuştur, 
îranlı kitapçıların başlıca yayın 
lan medrese kitaplarıyla halk 
hikâyeleri ve tevatür kitapları 
olup. Ermeni vatandaşların baş­
lıca yayınları okul kitapları ve 
bazı romanlar olmuştur.
•  Hiç matbaacılık te­
şebbüsünüz oldu 
mu?
— 1931 yılında bir matbaa aç 
mayı düşünmüştük. 5-6 kişilik 
bir mürettiphane ile işe başla­
dık. Bu mürettiphanede dizilen 
kitaplar dışanda basılıyordu. 3-4 
sene bu durumda devam ettik. 
Fakat gördüm ki kendi müret­
tiphanemde dizdirip dışarda bas 
tırmak daha pahalı oluyor 1937 
de mürettiphaneyi elden çıkar 
dım.
•  Sizce halk kılan, 
nedir?
— Bugün için halk kitapları 
demek, çoğunlukla sokak ser­
gilerinde satılan hikâye kitapla­
rı demektir. Aşık Garip, Âşık 
Kerem, Leylâ ile Mecnun emsa­
li kitaplar bunlardandır. Aslın­
da halk kitabı bunlar olmamalı 
dır. îlk öğrenimini yapmış ve 
sonra okuyamamış kimselere lâ 
yık ellerde kitaplar hazırlatıl- 
malıdır
•  Bizdeki ansiklope­
diler, müracaat ki­
tapları, el kitapları 
hakkında ne düşü­
nüyorsunuz?
— Bizde ansiklopedicilik 1932 
de yayınlanan iki ciltlik çocuk 
ansiklopedisiyle başladı. 1934 de 
Cumhuriyet gazetesi’nin yayınla 
dığı Hayat Ansiklopedisi bunu 
takip etti. Daha sonra Türk An­
siklopedisi ve İslâm Ansiklope 
¿isi’nin çıkmaya başladığını gö­
rüyoruz. Fakat maalesef 30 sene 
oldu bu eserler tamamlanama 
dı. Sonra okul ansiklopedileri 
nin yayınlandığını görüyoruz. 
1960 dan bu yana pek çok ansik 
lopediler çıkmıştır.
•  Meslek bayatınızda 
yapmayı çok isteyip 
de yapamadığınız 
bir şey oldu mu?
— Vaktiyle kitapçı Sarafim E- 
fendi’nin, Beyazıt Okçular ba 
şında açtığı kıraathane gibi mo­
dern, iki üçyüz kişiyi alabilecek 
bir kıraathane açmak istedim. 
Buna İkinci Dünya Savaşı yılları 
engel olmuştur.
•  Dünyaya yeniden 
gelseniz yine kitap 
çılığı mı seçerdi­
niz?
— Aklıma göre hareket ede 
bildiğim müddetçe seçmezdim 
Fakat akla göre hareket etmek 
zordur. Hislerim beni herhalde 
yine kitapçılığa götürürdü
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